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 خص:لامل
ثر ذلة  ية  ممةاوالخدميةة،  اإلنمائيةتشكل ندرة الموارد المائية هاجسًا كبيرًا يحد من تنفيذ الخطط والبرامج المائية، 
نتةاجيت نيعلى رفاهية المةواط ن مسةتو  اسةتخداماا الميةاص  صةب  كمةا  . ة التة  يييشةون ب ةابيئةالو  موصةحت  من وا 
والحاجةةة  لنةةدرت ا مةةن ج ةةةيةةاداد اتهتمةةام بولةة  الميةةاص ن ةةرًا  ،لتحديةةد مةةد  تقةةدم المجتمةة  وتطةةورص مييةارًا حقيقيةةاً 
التسةيير المسةتديم للميةاص مسةار من جة  متكامةل يتبةر ي، و مةن ج ةة  خةر  الماسة ل ا فة  مختلةم مجةاتا التنميةة
 مةةةا بالنسةةةبة للحةةةوت ال يةةةدروغراف   ألغةةةرات التنميةةةة المسةةةتديمة وتخصةةةيم ومتابيةةةة ولةةة  المةةةوارد المائيةةةة.
ائر، ويتميا بموارد مائية سةطحية لليلةة ومةوارد مائيةة جوفيةة ميتبةرة،  بالصحراء الذي يمثل خامس األحوات بالج
إلةةافة إلةةى هشاشةةة المةةورد فةة  المنطقةةة وتيرلةةم للتلةةوي المسةةتمر، والكميةةاا ال ائلةةة المفقةةودة مةةن الميةةاص  ثنةةاء 
مطةار القويةة التة  تايةد الولة  سةوءا، باإللةافة إلةى تةدهور  حةوال السةكناا الةذي التواي ، خاصة م  سةقوط األ
 صب  من المشاكل المطروحة ف  المنطقة. فالتسا ل المطروح: يتمثل فة  مةد  مسةاهمة التسةيير التشةارك  عةن 
اسةتاللل المةورد ودورص فة  رفة  فياليةة  طريق لجان األحوات ال يدروغرافية ف  التسيير المستديم المةوارد المائيةة،
ائرية؟  والمحاف ة عليم ف  حوت الصحراء الج
Abstract: 
Due to the rarity, lack of watery supplies, water service plans and projects are held at bay. This 
fact negatively influences the well-being of people within a certain area and thus their 
productivity and health, their environment that is to say. Water supplies and access to water has 
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recently been considered to be significant. As a matter of fact, it has become to be classifying 
criteria, an area that shows the extent to which a country is developed. There is, furthermore, an 
increasing concern about "water supplies" due to, as aforesaid, rarity of water on one hand, and 
the need for water in different areas on the other hand. Therefore, a clear plan and strategy that 
accounts for sustainable management of water suggests a thorough coverage of such 
management and processed surveillance. IN Algeria, the hydrographic basin in the desert, which 
is the fifth in the whole country, it has a poor surface water and also poor underground water. in 
addition to inappropriateness of water in this area (has been contaminated) and the huge amount 
of water lost while distribution , mixed with rain. What intensify the issue is lies on the buildings 
that are of dismal state, an issue also proposed. Our problematic is the extent to which 
sustainable management can assist the sustainable management and how affective it is to assist 
in utilizing the fifth source and preserving it in the surrounding area. 
. 
 املقدمة.
اليذبة  المياص  همية مبراة اليذبة، للمياص الدولية السنة 2003 سنةاليامة لجامية الدول اليربية  الجميية  علنا
 وت البشرية مورد لروري للحياة للمجتمياا،  ن المياص واتلتصادية اتجتماعية اإلنسان والتنمية بالنسبة لصحة
 الن اية ف  يقرر الذي الطبيي  المياص المورد تكون ربما لذل ، نتيجة األخر . استخدامات ا لمي م عن ا بديل يوجد
 . إما محليا  و دوليا المستدامة التنمية حدود
فمن اللروري توفير استثماراا جديدة وكافية للتيامل م  المتطلباا المالية  ل ذص اتستثماراا الت  لن  
انية الحكوماا توفيرها بمفردها م  مراعاة بي المفاهيم السلوكية الصحيحة الت  ت دي إلى ت وفير تستطي  مي
خدماا المياص وترشيدها، والتأكيد على  ن يدف  من يلوي المياص التكلفة الحقيقة ل ذا التلوي وهذا اتستيمال، و ن 
 تطبيق هذا المن ج ف  كل القطاعاا سوم ييدل من ن م اتست ل  الحالية.
األحوات ال يدروغرافية  المتكاملة ) ي اإلدارة بواسطة اإلدارة مف وم عبر المائية الموارد استدامة وتحقيق
 اتستفادة ف  تساهم الت  الوسائل تطبيق للمصادر، الجيد التقييم اإلدارة: من ور خلل من يتم ولجان األحوات(
 اتستيانة التن يمية، القواعد ول  المياص؛ على الطلب ف  الايادة من والحد المتاحة، وايادت ا، المصادر من القصو 
اعاا، باإللافة إلى المشاركة الفيلية لمستيمل   وفت اتستخدام لترشيد واتجتماعية بالوسائل اتلتصادية الن
المياص ف  تسييرها، هذص المشاركة تتجسد من خلل لجان األحوات ال يدروغرافية الموجودة على مستو  وكاتا 
 الموارد بين مختلم الربط عبر يتم  ن حيي يجب المياص، استخدام لطاعاا جمي  عبر التكامل: األحوات، ومن ور
 اليللة.  ذاا األخر  الطبييية والن م الموارد المائية والمكان، بين الامان ف  ونوًعا، كًما المتاحة، المائية
I- املائية: التسيري املستدمي للموارد 
فقد ااداد ميدل استخدام المياص مرتين على  تتيرت الموارد المائية ف  اليالم للالوطاا كبيرة مستمرة،
ميدل الايادة السكانية خلل القرن اليشرين، مما  د  إلى حدوي خلل ف  التواان بين الطالة المتاحة من المورد 
ايد عليم، ويتول   بحلول عام   ن ييان  ثلي سكان اليالم من لالط مائ ، حيي ي دي  2821والطلب المت
، تنيكس على األداء اتلتصادي وتيرت الن ام البيئ  واجتماعيةلى مشاكل صحية نقم المياص وتلوث ا إ
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للخطر، مما ي دد األمن الالذائ  لليديد من الدول، و  ور سلسلة من األاماا اإللليمية، وبذل  ستكون المياص 
 التحدي الرئيس  لألنشطة  التنموية ف  القرون الموالية.
ف  التخطيط الشامل للدول، من خلل ول  األسس  األولويةالمائية لذا تقتل  الحاجة إعطاء الموارد 
المياص ونوعيت ا، طبييت ا الجوفية والسطحية،  واألطر اللامة إلدارت ا بأسلوب متكامل، يأخذ باتعتبار كمية
متكامل ف  مجموع اتستيماتا ومتطلباا التنمية، متكامل م  المحيط اإلجتماع  والسياس  ويأخذ كل 
وياا اإلدارة المحلية والج وية. وي دم إلى تحقيق التنمية المستدامة الت  تلب  اتحتياجاا الحالية دون مست
 على احتياجات ا من المورد.       الحصولالمساس بحق األجيال القادمة ف  
I-0- : مربرات التوجه حنو التسيري املتكامل للمياه 
تيد عملية إدارة مخصصاا المياص لالرت الشرب واتحتياجاا األخر  وحماية البيئة من  كبر الم ام 
تحكيم التنافس على استخدام المياص الذي يبد  من التخل  عن  لرورةالت  يجب التيامل مي ا، باإللافة إلى 
د الطبييية للوحداا اإلدارية  و م  الحدو  نالتحليل الذي يقوم على نطاق ليق ويتيامل م  لطاع المستفيدي
 لألحوات ال يدروغرافية. و ماكن تجمياا األمطار والمياص الجوفية،  ي تسيير وفقا
هذص الطريقة ه  الوحيدة الت  يمكن من خلل ا التيامل م  القلايا المتيلقة بالكم والكيم والت  تلمن 
، الت  تيتبر المياص جاءا حيويا  النظم البيئية :(1)التداخل بين ثلثة ن م ميقدة وسريية التالير، هذص الن م ه 
عادة تجددها؛ لوجيةوالدورة الهيدرو لجمي  الكائناا الحية   واألنشطة البشرية، الت  تتحكم ف  تدفق المياص وا 
 من  ثر ف  رف  فيالية استاللل المورد . الن مالخاصة بالن م اتجتماعية واتلتصادية، لما ل ذص 
ملحة لتقنين وترشيد الطلب،  ي تلمين كل ما يتيلق بإجراءاا اإلدارة الكف ة لذا  لحا الحاجة 
ألحوات المياص، الت  تسم  بتوفير المياص للمتطلباا الجديدة، وحماية البيئة، خاصة  ن هذص المشكلة تتلاعم 
ايد  اعاام  وجود الكثير من المناطق الجافة ف  اليالم، وت  بين مختلم المستيملين. الن
I-5-5-  المتكامل للموارد المائية: التسييرمفهوم 
تنطوي إدارة الموارد المائية على تداخل ميقد ليدة عوامل ومفاهيم التصادية واجتماعية وبيئية وتكنولوجيا 
هذا التداخل يصيب من م مت ا، ويتطلب التيامل م   ت ثر على القطاعاا اتست لكية المختلفة للمياص،
 فراد م هلين وذوي اختصاصاا متيددة:كال ندسة  مشاركةنية متيددة، لذا من الم م متاليراا امنية ومكا
 واتلتصاد والجيولوجيا وعلم اتجتماع ف  ول  الخطط والبرامج والسياسة المائية .
 مفهوم التسيير المتكامل للمياه:وفيما يل  سوم نقدم 
التسيير المتكامل للمياص مقاربة شاملة عبر مختلم القطاعاا لمسألة إدارة الموارد المائية، وذل  استجابة "
ايدة على إمداداا المياص، كما  ّن ا مقاربة ت دم إلى لمان التنمية المنسقة للمياص  للطلباا التنافسية المت
جتماع  ودون إلحاق اللرر باستمرارية واألرت والموارد ذاا الصلة من  جل ملئمة مستو  الرفاص اإل
 . (2)("2888المن وماا البيئية )الشراكة اليالمية من  جل المياص، 
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 :(3)، فيما يل المتكامل للمياه تتمثل المبادئ األساسية للتسيير
  لرورة التيامل م  الماء على انم سلية التصادية و اجتماعية وبيئية؛ 
  على إدارة المياص ككل متكامل و ن ت تقتصر على مجال توفير لرورة  ن تركا السياساا المائية
 الماء؛
  لرورة  ن تقوم الحكومة بتس يل وتمكين التنمية المستديمة للموارد المائية من خلل توفير سياساا
و ن تتم إدارة الموارد المائية على المستو  األدنى المناسب  ي  مائية متكاملة و طر تن يمية،
 المستوياا المحلية.
I-5-2- :أهداف التسيير المتكامل للمياه 
 :(4)للموارد المائية توجد  ربية  هدام رئيسية يجب تحقيق ا ه  المتكامللك  يتحقق  سلوب التسيير 
  اتست لكية، يشمل تحديد المصادر المائية  القطاعااإتباع من ج ديناميك  فيال ف  مختلم
وحمايت ا بشكل متكامل، ويأخذ باتعتبار األهدام التكنولوجية واتلتصادية واتجتماعية والبيئية 
 والصحة اليامة؛
  وترشيدها واستاللل ا وصيانت ا على  ساس ينطلق من  ديمومت اتخطيط الموارد المائية بشكل يكفل
م ف  إطار السياسة اتلتصادية الوطنية )است ل   للشرب، وللاراعة ثم حاجاا المجتم  و ولويات
 الصناعة(؛
   ول  مشاري  وبرامج فيالة التصاديا ومقبولة اجتماعيا وتنفيذها وتقييم ا، م  تحديد اإلستراتيجية
، للمشاركة ف  صياغة القرار والخطط السياسية المائية اتست لكيةاللامة وتفييل دور القطاعاا 
 إلافة ليملياا التوعية و التحسيس لما ل ا من  ثر ف  تشكيل السلو  البشري  نحو التيامل المياص .
 ،م  األخذ ف  الحسبان حق كل إنسان ف   التيامل م  المياص كثروة وطنية  ل ا ليمة التصادية
الحصول على حاجاتم األساسية من ا واللامة تستمرار حياتم بشكل طبيي  دون تيرلم لمختلم 
 األوبئة واألمرات.
I-2- التسيري وفقا لألحواض اهليدروغرافية : 
يتطلب استخدام الموارد المائية إطار شامل متكامل لتحليل السياساا والبدائل المساعدة لتوجيم القراراا 
المتيلقة بتسيير المياص ف  الدول الت  تواجم مشاكل تتيلق بندرة المورد،  و كفاءة خدماا توفيرها،  و  ساليب 
يتفاوا تيقد التحاليل المطلوبة حسب  روم ص ا،  و األلرار الت  تلحق بالبيئة نتيجة استاللل ا، و يتخص
الدولة المينية ولدرات ا، كما يساعد هذا اإلطار على دراسة اليللاا القائمة بين الن ام اتيكولوج  واألنشطة 
اتلتصادية واتجتماعية والبيئية ف  الحوت وتقييم ول  الموارد ف  كل حوت، وتقدير مستوياا ومكوناا 
ل ، إلافة إلى إعطاء  همية كبر  للمنتفيين للمساهمة ف  اتخاذ القراراا داخل الحوت. الطلب الفيل  والمتو 
فتصب  نتائج التحاليل على مستو  الحوت جاءا من اإلستراتيجية الكلية اإللليمية، من هنا تحدد التشريياا 
 اليام، وحماية البيئة.  و ن مة الحوافا، وخطط اتستثمار التن يمية،
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إطارا لتطبيق اللمركاية ف  تسيير خدماا المياص، ولك  يكون التسيير  الهيدروغرافيويعتبر الحوض 
كافية، فلل عن ن ام تسيير يمن  لم سساا  تن يميةاللمركاي فيال يجب توفر إطار لانون  مساند ولدرة 
 .(5)ستمرالمياص استقلت ماليا وتشاليليا تستطي  من خللم توفير الخدماا  بفيالية  كثر وبشكل م
II–  الهيدروغرافي كأداة للتسيير التشاركي والمتكامل للمياه في الجزائر:  األحواضلجان 
لتحقيق  هدام التسيير المتكامل للموارد المائية من اللروري ول  آلياا واستراتيجياا تلمن 
 لألطرام المينية باستاللل واست ل  المورد. والفيالةالوصول إلي ا، من خلل المشاركة الفيلية 
II-0- :مربرات التوجه حنو التسيري التشاركي يف خدمات املياه 
 تسييرها، ف  إمكانية األخذ باتعتبار اليوامل التالية:  ف تتمثل  همية مشاركة مستيمل  خدماا المياص 
II -5-5- مع المياه كسلعة نادرة:  التعامل 
ام  ييتمد توفير اتستثماراا الكبيرة اللامة لخدماا المياص على التسيير الوالي  ل ذص الخدماا، م  اتلت
باليدالة ف  التواي  من اجل تشجي  المحاف ة على المياص، ومن هنا يجب التأكد من تطبيق مبد   ن يتحمل كل 
د آلياا مناسبة للتيرم على من ي درون المياص من ينتف  بالمياص وكل من يلوث ا هذص التكاليم، كما يجب إيجا
 .(6)وتحفياهم على استخدام المياص ف   غرات  كثر نفيا بما ف  ذل  األغرات البيئية
II-5-2- : ضمان حصول الفقراء على المياه كحاجة أساسية للحياة 
يرها للفقراء تيد المياص من بين الحاجاا األساسية لحياة اإلنسان وخاصة فيما يتيلق بمسالة توف
بتسيير  مثل سيتطلب تقديم الدعم المال  لمساعدت م  ف   للجمي والم مشين، وت ش   ن توفير خدماا المياص 
دارت ا، ومن الوال   ن حجم الدعم ييتمد على مد  توافر الموارد للحكوماا ف   تنمية مواردهم المائية وا 
فراد وليس عن طريق الم سساا الخدمية، وبصورة تتسم مختلم الموال ، كما يجب توصيل هذا الدعم مباشرة لأل
 بالشفافية وتست دم  صحاب المصلحة الحقيقية.
فمن اللروري  ن نفصل بين مس ولية توفير الرفاهية كأحد م ام الحكومة، وم مة لطاع األعمال الت  
جاا األجيال القادمة، وكذا  تتوتها الم سساا الخدمية، كما يجب  ن نأخذ ف  اتعتبار المصلحة اليامة واحتيا
 .(7)اليوامل الطبييية الم ثرة ف  خدماا المياص والمتأثرة ب ا
II-5-3- :ضرورة وجود حوافز لتعبئة الموارد إلحداث التغيير التكنولوجي 
ول  وتوفير الحوافا لتيبئة الموارد ألغرات اتستثمار المتيلق بالمياص وتطوير اليلوم والتكنولوجيا  يجب
من خبرة الشيوب ف  السنواا المالية، ونشر التقنياا الحديثة  واتستفادةالجديدة للتيامل م  للايا المياص 
 الصديقة للبيئة.
اليا نطاق  وس ، فيجب  ن تشار  وسائل التكنولوجيا كما يجب تطبيق التكنولوجيا والميرفة المتوفرة ح
والميرفة المتوفرة حاليا م  ما هو كائن فيما يتيلق بن م األمطار، كما يجب توفير الموارد الت  تساعد على 
اللامة للوفاء باحتياجاا الفقراء وللمان تحقيق مصالح م وتيتمد  اتستثمارااحماية اكبر للبيئة والتيامل م  
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لموارد جائيا على الموارد المالية من خلل اإلعتماداا المالية الحكومية والوكاتا الدولية والمصادر هذص ا
وطالتم الت  يمكن بدورها  ن تخفت كثيرا من تكلفة اتستثمار،  الخاصة: كما تيتمد جائيا على عمالة المجتم 
 ولكن توفيرها  يلا من خلل التطور اليلم  التكنولوج .
انياا الحكومة، كما يجب التركيا على للية ندرة  فلقد فالا اتحتياجاا المالية القدرة المحدودة للمي
الموارد اليامة، للمان تمويل المس ولياا اليامة، والمتيلقة باحتياجاا الفقراء والبيئة، كما ينبال  التركيا على 
 توفير اإلعتماداا المطلوبة  للخدماا من القطاع الخام.
ير التجارب خلل السنواا المالية إلى لدرة القطاع الخام على تيبئة الموارد الكبيرة المطلوبة وتش
كما  كدا على لرورة وجود ن ام يتسم بالشفافية والقدرة على التنب  بالمستقبل لحماية مصال  المست لكين  
على مقدم  الخدماا اليامة، والمستثمرين، فمشاركة القطاع الخام تول   همية اللالوط الجديدة المفرولة 
ام  بالقواعد  . (8)ممن ت ييملون ف  جو ت يتسم بالتنافس  و المساءلة  و اتلت
II-5-4- الجميع: تالحاجة إلى تغيير سلوكيا 
يشتر  الجمي  ف  إدارة المياص من خلل اتختياراا السلوكية الت  يقومون ب ا، ولن يكون للحلول  
ا لم يتالير السلو  البشري بشكل جذري، وييد نشر الوع  اليام والتيليم والتيريم التكنولوجية  ي جدو  إذ
اءا من إدرا  لرورة وجود هذص الر ية، الت   بالممارساا والحوافا السليمة الت  ت دم إلى تقرير األداء ج
الالذاء تلمن استدامة وعدالة حصول األفراد على لدر كام من المياص الن يفة وخدماا الصرم الصح  و 
والطالة، كما  ن تحقيق اتستمرارية ف  المستقبل ت ييتمد فقط على لمان عدالة تواي  المياص فحسب، بل يجب 
 ن يشمل جمي  الكائناا الحية، وكذا تيامل اإلنسان م  األرت ليس على اعتبارها موروي طبيي  فقط ولكن 
 حق لألجيال القادمة.
II-5-1- 9)توفر الحوافز ضرورة): 
ترج  كثير من المشاكل الت  تواجم الج اا المس ولة عن توفير خدماا المياص إلى انيدام الحوافا 
 لتحسين األداء، هذص الحوافا تدف  من طرم الم سساا للمست ل  نتيجة استيمالم للمياص بكفاءة )دون تبذير(.
اع المياص، كما  ن ألساليب فاتعتماد على الحوافا واتنلباط المال  عنصرًا رئيسيا ف  رف  كفاءة لط
التحفيا هذص دور م م لرف  كفاءة استخدام المياص وتخصيص ا وتوايي ا وعنصرا هاما ف   ي إستراتيجية ت دم 
لللتصاد ف  است ل  المياص، إن مثل هذص التكنولوجياا و ساليب اإلدارة سوم تس ل اتلتصاد ف  است ل  
عادة استخدام المياص المستيملة، وم  اشتداد حدة مشاكل نقم المياص، المياص وايادة كفاءة استخدام ا ونقل  ا وا 
ستاداد باطراد  همية إتباع وتحسين  ساليب اتلتصاد ف  است ل  المياص، و ن مة إعادة استخدام ا، و ساليب 
 تخفيت مستو  التلوي.
II-5-6-  :تحقيق الالمركزية 
ن ر لمحدودية الموارد المالية واإلدارية للحكوماا يجب علي ا  ن تختار بيناية المس ولياا الت  تتحمل ا 
فيما يتيلق بأداء وش ون المياص والمبد  المتيارم عليم هو  نم ت يجب القيام بأي عمل على مستو  حكوم  إذ 
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وجد لدراا محلية  و ف  القطاع الخام  و  مكن القيام بم بطريقة مرلية على مستو   دنى، ولذل  فحيثما ت
لى  لى القطاع الخام وا  حيثما توجد  طر تن يمية مناسبة، يتم نقل خدماا المياص إلى الحكوماا المحلية وا 
لى المن ماا المحلية األهلية كاتحاداا مستخدم  المياص. كما يمكن نقل ملكية  و إدارة  شركاا مستقلة ماليا، وا 
اص إلى القطاع الخام  و إلى كياناا مستقلة ماليا  و استخدام عقود اإلدارة لتوفير هذص ال يئاا اليامة للمي
الخدماا، إت  ن تطبيق هذا الشكل من اإلدارة يتطلب ترتيباا خاصة تتيلق بمرالبة مستو  األداء، ومد  
ومن المفترت  ن ت دي هذص  احترام ميايير حماية البيئة، ومن  تسييرة المياص بأسلوب احتكاري ت يتسم بالكفاءة،
عطاء المنتفيين والمستخدمين اإلحساس  الخطواا إلى تحسين الحوافا لتخفيت التكاليم وتوفير الخدماا، وا 
 بالملكية والمشاركة. 
II-5-1-10)إدارة المياه مسؤولية جماعية عملية):  
ا  و هو ف  حاجة إلي ا، إن للايا المياص مس ولية جماعية وعملياا إدارة المياص تخم كل من يستيمل 
بداية من الطريقة الت  يتم ب ا استخدام المياص من لبل األفراد حتى استخدام ا ف  المناال  و ف   ماكن اليمل، 
حيي  ن جمي   فراد المجتم  بوصف م مواطنين ل م  رائ م ف  القلايا المتيلقة بالمياص ومن اللروري طرح ا 
ية، سواء من ا المتخصصة ف  للايا المياص  و ف  المنتدياا الت  ت دم إلى ف  المنتدياا الرسمية وغير الرسم
 تقريب وج اا الن ر بين الشيوب ألغرات  خر .
هذص المبادراا ت دم لتحسين عملياا إدارة المياص، بيد تولي  المن ج الخام بالتسيير المتكامل للمياص، 
يمل على مستو  األحوات، وبيت المقاييس المتيلقة المن ماا الت  ت بمشاركةوالمن ج الم سسات  المتيلق 
بالتحديد الكامل لتكاليم المياص وتوجيم الدعم لمستحقيم، هذا لبل تحديد المس ولياا الت  تق  على عاتق 
 المشاركين الرئيسيين. 
II-5-1- 11)البيئة حماية): 
تيتبر حماية البيئة ولاعدة الموارد الطبييية عامل  ساسيا لتحقيق التنمية المستدامة، لذا تصب  حماية و 
صلح نوعية المياص وتخفيت درجة تلوث ا من  هم محاور التركيا  ثناء دراسة مولوع تسيير الموارد  تحسين وا 
وامل المحاف ة على الصحة اليامة المائية، خاصة و ن توفير المياص الصالحة للشرب ييتبر من  هم ع
وتحسين ا، لذا من األهمية تحسين مرافق الصرم الصح  والتوس  في ا، وتجمي  وميالجة المياص المستيملة، 
" عن طريق فرم رسوم تلويي تشجي  اتلتصاد ف  است ل  المياص مبدأ الملوث يدفعإلافة إلى تطبيق "
ياا السائلة الناتجة عن عملياا التصني ، فسيتم استخدام إستراتيجية وتخفيت مستو  التلوي.  ما بالنسبة للنفا
تشمل حوافا التصادية وتشريياا تحدد مستوياا مكافحة التلوي، بتخفيت تدفق النفاياا السائلة)خاصة 
 السامة من ا( وتشجي  إعادة استخدام ا.
ية المياص الجوفية والسطحية الت  بالنسبة للتلوي الناجم عن األنشطة الاراعية، يجب اتخاذ إجراءاا حما
لى تقليل ميدتا تيرية التربة وول  آلياا لتنفيذ إجراءاا لابلة  الملوثااتدهورا نوعيت ا بسبب  الاراعية، وا 
انات ا داخل الحوت. صلح مناطق إعادة تالذية خ   للستمرار بيئيا إلدارة وحماية وا 
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II-2- "يف جتسيد التسيري التشاركي للمياه: دور"جلان األحواض اهليدروغرافية 
يجب استبدال النماذج الحكومية القديمة ف  ميالجة للايا المياص بنموذج جديد، يشتر  فيم كل المنتفيين 
. ويلطل  فيم  علاء المجتم  على المستو  المحل  بدور رئيس ، ولد المستوياابخدماا المياص وعلى كافة 
دارة خدماا المياص والصرم الصح  و عمال الري، و حيانا  خر  ف  ينحصر هذا الدور  حيانا ف  توفي ر وا 
دارة واستخدام األرال  كجام  لألمطار. والخاممتابية  داء القطاعين اليام   وا 
وبشكل عام يجب  ن يقوم المنتفيون بالمياص بدور رئيس  ف  اإلس ام م  الحكومة من خلل ما ييرم 
خلل وكاتا األحوات، فقد بينا  منف  إدارة المياص  حواض الهيدروغرافية"لجان األ"  و ""لجان المياهباسم 
؛ م  تحمل الحكومة (12)التجارب السابقة  ن سبل إدارة المياص تيتمد على الشراكاا بين الحكوماا والمستفيدين
والمر ة والشباب  دور توفير البيئة المناسبة والدعم  الفن  والمرالبة اللامة، كما ييد تمكين كل من الفقراء
 والجميياا األهلية من المشاركة ف  صن  القرار من األمور األساسية لتحقيق هذا المن ج .
II-2-5- 13)الخاصة باألحواض الهيدروغرافية الجمعيات):   
سوم تاداد الحاجة لإلدارة بواسطة األحوات ال يدروغرافية ف  حالة تبن  مف وم التسيير المتكامل 
 والبحي عن مصادر لتمويل ا. لألحواتلذا يجب على الحكوماا تشكيل وكاتا  للمياص،
لك  تيمل وكاتا األحوات يجب توفر ن ام تتداخل فيم مصباا تجم  األمطار، و حوات األن ار 
اء علوية من  يتداخل،واألحوات الفرعية م  بيل ا البيت بحيي  األصالر م  األكبر على اعتبار  ن ا  ج
اء، لذا يجب  ن تتاح للمستوياا الفرعية على مستو  الحوت للشترا  ف  صن  المجموع ال كل  ل ذص األج
القرار وهو ما ييرم باسم مبد  الدعم م  لرورة تولي  اليللاا بين الوكاتا الت  تقوم على  ساس 
ارية الت  ليس ل ا صلة جالراف ، وذل  بالنسبة للمس ولياا المنوطة للوكاتا القطاعية والوحداا السياسية واإلد
 بحدود األحوات.
كما يجب تولي  ول  هذا التولي  وتقنينم بالنسبة لكل حاتا من اجل لمان انسياب القراراا 
تس م ف  عرللة عملية صن  القراراا المتيلقة بالمياص  م سساتيةالفيالة ولتجنب تحول هذص الوكاتا إلى  ن مة 
لياف ا.  وا 
اا الخاصة بصن  القرار ف  الوكاتا األحوات وتحديد المس ولياا بالنسبة إلافة إلى تولي  اإلجراء
بلجان لمن يقومون باتخاذ القراراا، وتدعيم الخبرة لألفراد  و ال يئاا المنتفيين بالمياص يشكلون ما ييرم "
القرار   المصلحة الحقيقة اإلس ام ف  عملية صن  ألصحابوالت  من خلل ا تتاح  األحواض الهيدروغرافية"
نشاء وكاتا األحوات، ال يدروغرافية مبد ين هما:  وتندرج لمن اإلجراءاا الخاصة بتأسيس وا 
 .مبد  مطالبة  صحاب المصلحة الحقيقية بالقيام بدور  ساس  ف  تسيير مواردهم 
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II-2-2-  من خدمات المياه في تسييرها في الجزائر: المستعملينأدوات تجسيد مشاركة 
، فإن المياص من ج ة مل  وطن  جماع  ت يمكن ألي فرد  ن (14)من لانون المياص 82وفقا للمادة 
ج ة  خر  نجد لمن المفاهيم الحديثة ف  تسيير  يمتلكم لوحدص ف و مل  لكافة المستيملين الوطنيين. ومن
المياص  ن التسيير المتكامل للمياص يجبرنا على تبن  فلسفة جديدة للتسيير ترتكا على المشاركة واللمركاية ونقل 
، فلحين، صناعيين و حرفيين...( لمن  طر لانونية وتن يمية مواطنينإدارة المياص إلى كافة المستيملين )
شأن ا  ن تجيل من المواطن فاعل وعةنصةر  ساس  ف  رف  الفاعلية اتلتصادية وت يئة اإللليم، إذ  منسقة، من
يجب إشراكم ف  اتخاذ القراراا، وتطوير البرامج وكذا التنفيذ، ذل   ن الماء مسألة شديدة الحساسية وميقدة ف  
 ف  المستو  المركاي.  آن واحد يجيل من ا من األمور الت  ت يمكن  ن تيالج بصورة تيسفية
: يين  اليملية الت  ي ثر في ا  صحاب المصلحة المباشرة ف  ول  السياساا (15)إن مفهوم المشاركة
اإلدارة الم ثرة على مجتميات م مما يبي في م اإلحسةاس  ولرارااوالتصاميم البديلة وخياراا اتستثماراا 
البيئ  يتطلب استشارة الفئاا المتأثرة وكذا المن ماا المحلية بالملكية، كما  ن عند القيام بدارسة  ثر التقييم 
ايد مشاركة المجتمياا المحلية ف  تسيير المياص سي دي إلى:  غير الحكومية. فم  ت
يصال الخدماا و استرداد التكاليم؛   -  ايادة احتمال تحسين  ساليب اختيار البرامج وا 
 تقليل الخسائر الت  تتحمل ا الدولة. -
من المحاف ة على التواان المائ  الذي يلمن عدالة التواي  ولمان  (16)ننا مفهوم المشاركةويمك
حقوق األجيال القادمة، فمن خلل المشاركة تتخلى الدولة على التسيير المباشر للمياص، وتركا على تحديد 
عداد القواعد اليامة للقطاع وتأمين التلامن  عطاء التصاري  والحرم  القوانين ف  ميدان الماء، واحتراموا  وا 
 على الن افة واألمن اليام ومرالبة النوعية ولمان الصحة اليمومية. 
ت تتجسد مشاركة المستيملين، إت بإحداي هياكل م سساتية تجم  بين مسئول  المرافق المائية 
اآلراء واإلس ام والمن ماا غير الحكومية والقطاع الخام والفئاا اتجتماعية من المست دفين، بالرت تبادل 
شرا  الج اا  بالخبراا واتخاذ القراراا بشأن البرامج المائية، ودعم التخطيط المشتر  بين القطاعاا وا 
 القطاعية  ذاا الصلة على جمي  المستوياا اإلدارية. 
: المجلس الوطن  للماء ولجان األحوات إن تطبيق مبدأ مشاركة المستعملين في الجزائر يتم من خالل
 روغرافية، الت  من خلل ما يتم توفير إطار للتشاور فيما يتيلق بمسائل المياص.ال يد
II-2-2-5- :مهام المجلس الوطني للماء 
 : (17)للماء مكلم بما يأت  الوطن من  جل تنفيذ السياسة الوطنية للماء المجلس 
 تحديد وسائل تنفيذ السياسة الوطنية للماء عن طريق التشاور؛ 
   الخياراا الوطنية اإلستراتيجية الكبر  المرتبطة بمشاري  ت يئة الموارد المائية وتوفيرها؛الفصل ف 
 تقويم تطبيق النصوم التشرييية والتن يمية المتيلقة بالماء تقويما منت ما؛ 
 الفصل ف  الملفاا الخاصة المتيلقة بمسائل الماء المقدمة من طرم واير الري؛ 
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  الحكومة عن وليية الموارد المائية وتقويما عن مد  تطبيق لراراتم.تقديم تقرير سنوي لرئيس 
 
II-2-2-2- لجان األحواض الهيدروغرافية: مهام  
 ما فيما يخم لجان األحوات ال يدروغرافية، تقوم بمنالشة كل مسألة تتصل بالماء على مستو  
بداء الر ي ف  شأن ا   فيما يتيلق بة: وخاصةالحوت ال يدروغراف  وا 
 جدو   شالال و عمال الت يئة بمجال الري المراد إلامت ا ف  الحوت؛ 
 اعاا المرتبطة بالماء، الت  لد تطر  بين الجماعاا المحلية الت  تتيلق بنفس الحوت؛  مختلم الن
  تواي  المورد المائ  المخصم بين مختلم المستيملين المحتملين؛ 
 ية الماء نوعا وكما.البرامج واألعمال المراد القيام ب ا من  جل حما 
III– :التسيري املستدمي للمياه يف احلوض اهليدروغرايف بالصحراء 
تبيا للسياسة الت  تنت ج ا الدولة ف  مجال تسيير الموارد المائية ولمانا للتسيير اليقلن  المستديم 
، كما تم إنشاء خمس (18)ال يدروغرافية تالط  التراب الوطن  لألحواتللموارد المائية، تم إنشاء خمس وكاتا 
وكالة يرم بكل من . لكن لبل سوم سنوالتي تعتبر برلمان حقيقي للماءلجان لألحوات ال يدروغرافية، 
 الحوت ال يدروغرافية بالصحراء، ووال  الموارد المائية ف  هذا الحوت.
III–1-  19)وكالة الحوض الهيدروغرافية بالصحراء): Agence De Bassin Hydrographique Au Sahara       
وتية، تسية وتياا تنتم  كليا للحوت وه  :  02الحوت ال يدروغراف  ف  الصحراء يتكون من 
 درار، بشار، بسكرة، الوادي، غرداية، إلياي، ورللة، تندوم، تمنراسا. وثمانية وتياا تنتم  جائيا للحوت 
وحدة  -والحوض مجزأ إلى أربعة وحدات :والنيامة.  األغواط، باتنة، تبسة، الجلفة، البيت، مسيلة، خنشلة ه :
تندوم، هذص الوحداا تجم  الميلوماا  –وحدة الساورة -وحدة ال قار -وحدة الصحراء الشمالية -شط ملاليغ
المتيلقة بكمياا المياص المقتطية، تيبئت ا وكيفياا اتستاللل ف  المناطق الت  تالطي ا للبحي عن المشكل 
 . ة ومحاولة إيجاد الحلول المثلىالمطروح ف  كل وحد
للحفا  على الموارد المائية خاصة إذا كانا محدودة، لييفة التجدد وعميقة ف  بيت المناطق مثلما 
هو الحال بالنسبة لحوت الجنوب، يجب تن يم تسيير الماء وفقا لوسطم الطبيي   ت وهو الحوت 
ة ف  هذا المسار لحرص ا على إ  ار الفائدة المرجوة من ال يدروغراف . وييتبر إنشاء وكالة الحوت خطوة هام
اتهتمام بمسائل الماء، وتوعية جمي  المستيملين على اتلتصاد ف  استيمالم وكيفية حمايتم والحفا  عليم، كما 
توفر ميلوماا على الوسط الطبيي  ف  الجنوب مثل:  ماكن تواجد المياص، نوعيت ا وتقنياا الحصول علي ا، 
راء تتميا بشساعة إلليم ا الجام و رل ا الجرداء، وتنوع طبييت ا وم  ذل  فإن اإللليم الصحراوي فالصح
 يحتوي ف  باطنم على كمياا ميتبرة من الموارد المائية. 
ف  هذا اإلطار وكالة الحوت ال يدروغراف  للصحراء تحاول إنشاء وسط ملئم للستيمال اليقلن  
تركة بين كل الم سساا المكلفة من بييد  و من لريب بتسيير المورد والمحاف ة للمياص الذي هو مس ولية مش
لتجمي  كل الج ود نحو تيبئة المورد  ةاإلعلمية والتحسيسي البرامجعليم من كل  شكال التبذير، كما تجسد 
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ل تحاف  عليم من وجم  الميلوماا التقنية واليلمية لحمايتم من  خطار التلوي، ف   ت تنتج الماء وت تواعم ب
  جل األجيال القادمة.
من هنا وكالة الحوت ال يدروغراف  للصحراء تل  تحا تصرم المديرياا الوتئية للموارد المائية   
ارة  الموجودة داخل  AGID, ANRH, ADE, ONA) )المائية  المواردوكل الم سساا الت  ه  تحا وصاية و
 : (20)حدود الحوت ال يدروغراف 
مكافحة  -اإلعاناا المالية  -المساعدة التقنية  -شاملة عن الحوت )خلق فلاء ميلومات ( ن رة 
 المياص ومتابيت ا. بمشاكلالتلوي، كما تيتبر وسيلة إليصال الميلوماا والتحسيس 
III-2- 21)املوارد املائية يف حوض الصحراء): 
تتواجد ف  الطبقاا المائية ف  الصحراء  3ملييرم 81إن الموارد المائية الجوفية ف  الصحراء والمقدرة بة
 وال قار والطاسيل . الصحراويالشمالية ف  المناطق الوالية خارج األطلس 
ف  هذص المناطق ييتبر تجم  المياص ف  األحوات م م، فجاء من هذص المياص يتجم  ف  الوديان وتصب 
مون مباشرة الطبقاا الجوفية، و حيانا ف  المتوسط يمون ف  المحاجا المائية)الايبان والساورة(، والجاء اآلخر ي
السدود خصوصا ف  األغواط وتمنراسا، كما  ن الصحراء تتميا بشساعة اإللليم الجام، وبالتنوع الطبيي  
، إت  ن هذا اإللليم الشاس  يحتوي ) 22(الميقد، وييتبر الماء الينصر األكثر  همية للحفا  على التواان البيئ 
  مائيان هما:المركب الن ائ  والمتداخل القاري. ن امان  ارد جوفية هامة متمثلة ف  وجودعلى مو 
كما يمكن ذكر،  ن  غلب المناطق الصحراوية ل ا تسيير س ء للموارد المائية وغير عقلن ، يرج  هذا 
تقم  مام حماية اإلطار  ف  األخير مشاكل خطيرة وسيئة، عن اإلى حاتا جيومورفولوجية وبيدوكليماتي ، ينتج 
 المييش  للسكان، والقدرة اإلنتاجية للبيئة المائية.
 III-3- :مشكل املاء يف حوض الصحراء 
موارد مائية جوفية هامة، إت  ن اإلفراط ف  استاللل ا وسوء  علىإن وتياا حوت الصحراء تتوفر 
 تسييرها  د  إلى عدة مشاكل، من ا:
III-3-5- :آثار استعماالت الماء على البيئة 
المائية المتداخل القاري والمركب الن ائ  خلق عدة  الطبقااإن اتستاللل المفرط للماء، خاصة ف  
 مشاكل يمكن ذكرها فيما يل :
 تلم وتولم اآلبار اترتوااية ف  كل الصحراء؛ 
 ذا ف  منطقة واد ريغ؛تدهور نوعية المياص، خصوصا الطبقة المائية )المركب الن ائ (، وه 
  اللالوط على طبقاا المياص الجوفية  د  إلى اإللرار بالمساحاا الماروعة خاصة ف  وتيت  ورللة
 والوادي.
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من ج ة  خر  فإن التلوي األساس  يأت  من اتستيماتا المنالية )طرح المياص المستيملة ف  الوسط 
ف  المراكا الحلرية الكبيرة وليم  و تولم دون تصفيت ا(، م  نقم وغياب شبكاا التط ير خصوصا 
محطاا التصفية والمشكل ف  ذل  يتمثل ف  نقم التأطير التقن  بسبب غياب الكفاءاا اليلمية المتخصصة 
المالية خاصة و ن إتاوة التط ير تبقى لئيلة جدا بالن ر  المواردف  مجال التسيير واتستاللل، إلى جانب للة 
 طاا الخاصة بالتصفية إلافة إلى غياب سياسة منسجمة وفيالة للتط ير.إلى تكاليم تسيير المح
إن هذص األسباب وغيرها  دا إلى  اهرة صيود المياص ف  مناطق ورللة والوادي، كنتيجة ليدم التيامل 
اد األمر تيقيدا م  تنام  تسرباا المياص القذرة نتيجة تصدع الشبكاا  و تيطل  م  مشكل الصرم الصح ، و
 التدخلا وكذا محدودية وسائل التدخل المتاحة. فياليةاا اللخ والدف  اآلل ، ولد  ثر سلبا على عملي
III-3-2- :ارتفاع نسبة المياه الضائعة 
ارة الموارد المائية اليوم ت كد  ن  كثر من  من المياص الت  يتم  %08إن اإلحصائياا الصادرة عن و
الا تلي ، ييود ذل  لقدم وتآكل الشبكاا وانيدام صيانت ا وعدم  لخ ا عبر شبكاا نقل وتواي  المياص ما
ب ا ف  إنجاا وتركيب الشبكاا وحجم القنواا، حيي تيان   الميمولاحترام م سساا اإلنجاا المقاييس الوطنية 
/السنة وف  3م3882آتم حالة تسرب، تقدر ف  ورللة بة81 م سساا تواي  المياص بوتياا الجنوب  كثر من
 /السنة.3م0660/السنة، وغرداية بمقدار 3م 2301وتية األغواط بمقدار 
III– 3-3- :انخفاض كفاءة استخدام واستهالك المياه 
 على الرغم من كل الميطياا السابقة الذكر والباعثة للقلق تالنا نلح   اهرة التبذير واتستيمال
اللعقلن  ل ذا المورد الحيوي، فمن ج ة لياع  و تسرب الماء خلل شبكاا التواي  ومن ج ة  خر  إسرام 
ائدالمواطن ف  است ل  مياص الشرب والتبذير  ف  استخدام ا. إلافة إلى اتست لكاا غير المشروعة  ال
نما لتموين مشاري    تجارية  و صناعية(.  )كسرلة المياص من القنواا الرئيسية ليس للشرب وا 
كما  ن  اهرة تلوي المياص وما تسببم من مشاكل )كصيود المياص ...( سيتوجب إصلح شبكاا التط ير 
عادة استخدام هذص المياص ف  الاراعة، هذا لن يأت  إت بول  برامج فيلية من  وتشييد محطاا تصفية المياص وا 
 بالمنطقة. المياصخلل  عمال برلماناا الماء لمنالشة مشاكل 
III-0-  جلنة احلوض اهليدروغرايف بالصحراء أداة للتسيري التشاركي ودعم التنمية
 احمللية املستدامة:
والت  مقرها ف  مدينة  ،Comité De Bassin Hydrographique Au Sahara نشأا لجنة الحوت 
وتيمل على مستو  الحوت  0666 وا  26الم رخ ف   200 – 66ورللة، بموجب المرسوم التنفيذي رلم 
" توحد جمي  برلمان للماء" وتعتبر لجنة الحوض بمثابةال يدروغراف  من  جل تطبيق سياسة شاملة ومتكاملة، 
الشركاء حتى ولو اختلفا احتياجات م للماء، بمقر هذص األخيرة يوجد عملء الماء من: جماعاا محلية و 
لكين )جميياا حماية البيئة، الصناعيون، الاراعيون...( للمشاركة ف  اتخاذ القراراا المناسبة إداراا، والمست 
 .(23))إتاواا، برامج اليمل...(
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فالتسيير المتكامل للموارد المائية لتلبية رغباا مختلم المستيملين الكمية والنوعية، يشترط على كل 
ة فيلية وفيالة، ل ذا الالرت نصب واير الموارد المائية المتياملين على مستو  الحوت ال يدروغراف  مشارك
بداء ر ي م فيما يتيلق  86/80/2883ف   بورللة  علاء مسئولون بالس ر على السير الحسن للموارد المائية، وا 
اعاا على مستو  الحوت، وتبادل التقنياا والخبراا على مستو  األحوات.  بمسائل الماء والن
III-4-5- لحوض بالصحراء:مهام لجنة ا 
لجنة الحوت ال يدروغراف  المذكورة  علص، فإن لجنة الحوت ب ا   إلافة للم ام الت  تقوم
ل ا على مستو  "منطقة الصحراء".  تدخلال يدروغراف  بالصحراء، تقدم برامج  بمثابة آلياا   من خ
III -4-2- في التسيير التشاركي المستديم للمياه: دور لجنة الحوض الهيدروغرافي 
 :ف  المشاكل المتيلقة بالمياص، هم للتشاورعلوا بالتساوي  20تتكون اللجنة من 
 :ارة  ممثلي اإلدارة يتكون  علاء ممثل  اإلدارة للجنة الحوت ال يدروغراف  "الصحراء" من ممثل  و
ارة البيئة وت يئة اإللليم ) الموارد المائية، ارة المالية  مفتشيموممثل  و البيئة لوتية ورللة( وممثل و
ارة الصحة و السكان )مديرية الصحة و  )مديرية التخطيط وت يئة اإللليم لوتية ورللة، وكذا ممثل و
ارة الصناعة )مدير  ارة الداخلية، وكذا ممثل عن و ية المناجم السكان لوتية ورللة(، وممثل عن و
 والصناعة لوتية ورللة.
 يتكون  علاء ممثل  الجماعاا المحلية للجنة الحوت من ر ساء ممثلي الجماعات المحلية :
 المجالس الشيبية البلدية لوتياا: خنشلة، النيامة، الوادي، باتنة.
 :يتكون  علاء ممثل  المستخدمين للجنة الحوت من ممثل   ممثلي المستخدمين المحتملين
ائرية للمياص،  المنال الم سساا المكلفة بتسيير وتواي  المياص للستخدام  والصناع  وه  م سساا الج
ائرية للمياص بوتية ورللة،  ائرية للمياص بورللة ومدير وحدة الج الت  تتمثل ف  مدير الوكالة الج وية للج
ائرية للمياص لمنطقة غرداية.  ومدير الج
، كما سبق الذكر، فإن اللجنة تكون من ممثل  مختلم لجنة الحوض بمثابة برلمان حقيقي للماءتيتبر 
ال يئاا الحكومية وممثل  المستخدمين المحتملين وممثل  المجتم  المدن ، حيي  ن للية الماء وحل مختلم 
إلي م م ام منالشة كل  المشاكل اليالقة تتطلب المشاركة الفاعلة لمختلم الممثلين، وه تء األعلاء موكلة
اعاا المرتبطة بالماء، وكذا التواي  األمثل واليقلن  للموارد المائية بين مختلم  القلايا ومختلم الن
 المستخدمين.
كما  ن ه تء الممثلين يمثلون مختلم ال يئاا المسيرة لقطاع الماء )الماء الشروب، اتستخدام 
ة تطرح كل القلايا، ومختلم مشاري  التنمية وتطوير خاصة الصناع  والفلح (، فمن خلل هذص اللجن
الاراعة الصحراوية، وتوجيم استخدام الماء حسب كل لطاع والتشاور ف  إيجاد تسيير عقلن  ومستدام للموارد 
المائية تتطلب المشاركة من مختلم مستخدم  الماء ف   للمواردالمائية ف  المنطقة، هذا ألن اإلدارة الحديثة 
يجاد الحلول اليقلنية والمستدامة للماء، كما يمكن ل ذص حل  مختلم القلايا والمشاكل المرتبطة بالماء، وا 
 ن ترف  من فيالية استاللل المورد.اللجان  
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 النتاج التالية: إلىمن خلل هذا اليمل توصلنا 
  التسيير المتكامل للمياص من الطرق الحديثة لتحسين تسيير المياص وحمايت ا كما ونوعا، ألن ا تأخذ
باتعتبار فلل عن الفيالية اتلتصادية اليدالة اتجتماعية الجانب البيئ ،  ي  ن ا تينى بلمان 
ائر تم إنشاء  استدامة المياص؛ ف  هذا اإلطار ومن  جل تطبيق مبادئ التسيير المتكامل للمياص ف  الج
لجان األحوات ال يدروغرافية بمثابة برلمان للماء على مستو  وكاتا األحوات، للمشاركة ف  رف  
 فيالية استاللل المورد والحفا  عليم لصال  األجيال القادمة.  
  إن كل من وكالة الحوت ال يدروغراف  بالصحراء، ولجنة الحوت بم ترميان إلى إرساء تسيير
ن  للمورد، من خلل توفير الميلوماا اللامة تستالللم وتفادي المشاكل المطروحة على مستواص عقل
اف ا....(.  )تلوي المياص وصيودها، لياع ا، استن
  إن اليناصر األساسية والمصاحبة لإلصلح الم سسات  ف  لطاع المياص، تتمثل ف  إعطاء فرصة
ل ول  ن ام لإلدارة المشتركة، يمكن  فراد المجتم  من تختيار مستو  الخدماا والتكلفة، من خل
م سساا، وهيئاا، وفلحين، وصناعيين من المشاركة ف  عملياا إدارة خدماا المياص والصرم 
بداء الر ي حول تخصيم هذص الخدماا.  الصح  ف  األحياء ويكون المجتم  مسئول عن التسيير وا 
 المنطقة الصحراوية شرط لروري تستدامة الموارد المائية ب ا، فاتهتمام بالنشاط الاراع   تنمية
 وتنميتم من خلل ما يلام من ماء شرط  ساس  تستدامة التنمية بالمنطقة.
  إشرا  كل الفئاا وال يئاا والفيالياا المينية بمسألة الماء، كال يئاا المحلية والمنتجين المحليين
البيئية ومصال  التربية والصحة اليمومية ف  تسيير المورد، من خلل لجان األحوات  والجميياا
وجيلم عنصرا  المياص  ال يدروغراف  لتشكل ما يسمى "برلمان للماء"، يساهم ف  رف  فيالية استاللل
 فاعل ف  عملياا التنمية المحلية المستدامة.
 لحة المباشرة ف  ول  السياساا والخياراا البديلة عملية ي ثر في ا  صحاب المص مشاركة المستيملين
وخياراا اتستثمار ولراراا اإلدارة الم ثرة على مجتميات م مما يبي في م اإلحساس بالملكية، وم  
ايد مشاركة المجتمياا المحلية ف  تسيير خدماا المياص ياداد احتمال تحسين  ساليب اختبار  ت
 د التكاليم. المشاري  وتوصيل ا للجمي  واستردا
   لحملا التحسيس والتوعية و شكال التحسيس، سواء على المستو  المحل   و على مستو  صاني
القرار، دور ف  الحفا  على المورد، ألن ا تتمكن من تقديم ثقافة حقيقية خاصة بالماء، لتتوصل إلى 
فياهم  لياليروا سلوكات م إلناع المستيملين )مناال، فلحين، صناعيين، مقدم  الخدماا ... الخ( وتح
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